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i++
j++
j < 15
j = i+1
i < 14
i=0
swap(a[i], a[j]);
if ( a[i] < a[j] )
for( j= i+1; j<15; j++ ) {
for( i=0; i<14; i++ ) {
}
}
swap(a[i], a[j])
a[i] < a[j]
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WCET_c12: real from 10 to 10
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WCET_c11: real from 45 to 45
WCET_c12: real from 80 to 80
WCET_c1: real from 45 to 80
WCET: analysis real from 20 to 200 methods(WCET)
WCET: real from 15 to 90 WCET: from 9 to 180
WCET_c2: real from 9 to 9
WCET_c3: real from 180 to 180
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C: analysis real from 20 to 45 methods(SUM)
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C: analysis real from 20 to 45 methods(SUM)
C: analysis real from 40 to 80 methods(SUM)
I−Schicht
F−Schicht
A−Schicht
C: analysis real from 20 to 35 methods(SUM)
C: analysis real from 40 to 80 methods(COST)
C: analysis real from 45 to 45 C: analysis real from 35 to 35
C: analysis real from 20 to 20C: analysis real from 20 to 20
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